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Penelitian ini berjudul â€œKapasitas Aerobik Atlet Sepakbola Klub Patriot Panton Labu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015â€•.
Aerobik adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pernafasan yang menggabungkan beberapa elemen olahraga
aerobik, dan peregangan, kekuatan dengan meningkatkan kemampuan, seperti pernafasan. Sepakbola merupakan permainan beregu,
masing-masing tim terdiri dari sebelas pemain dan salah satu pemain sebagai penjaga gawang. Mengangkat kapasitas aerobik atlet
sepakbola Klub Patriot Panton Labu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015. Penelitian ini untuk mengetahui kapasitas aerobik atlet
sepakbola Klub Patriot Panton Labu. Sampel penelitian menggunakan teknik total sampling yang berjumlah 27 atlet. Penelitian
menggunakan deskriptif kuantitatif. Pengukuran kapasitas aerobik atlet menggunakan balke test dan turun naik bangku. Dapat
disimpulkan bahwa kapasitas aerobik atlet berdasarkan nilai rata-rata balke test sebesar 46,04 berada pada kategori kurang dan nilai
rata-rata tes turun naik bangku sebesar  49,63 berada pada kategori sedang. 
